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Señores miembros del jurado: 
 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y títulos de la Universidad 
Cesar Vallejo, presento ante ustedes la tesis cuyo título de investigación es 
“Gestión de cuentas por cobrar y su incidencia en la liquidez de la empresa Exa 
Services Mining, 2017”, la cual será sometida a vuestra consideración y cumpla 
con los requisitos de aprobación para obtener el título profesional de Contador 
Público. 
 
El presente estudio comprende siete capítulos y un anexo, en el primer 
capítulo, se ha considerado la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema principal y específico, justificación 
de la investigación, hipótesis y objetivos. En el segundo capítulo, marco teórico 
contiene: diseño del estudio, variables, operacionalización, población y muestra, 
técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad, métodos 
de análisis de datos y aspectos éticos. En el tercer capítulo, se presentan los 
resultados obtenidos en la encuesta, así como también la constatación de la 
hipótesis. En el cuarto capítulo, se presenta la discusión, son formuladas para cada 
resultado. En el quinto capítulo se presentan las conclusiones. En el sexto capítulo, 
se formulan las recomendaciones. En el séptimo capítulo, se presentan las 
referencias bibliográficas. Finalmente los anexos. 
 
Por los motivos expuestos, espero cumplir con los requisitos de aprobación 











El presente trabajo de investigación se realizó en la empresa Exa Services 
Mining EIRL, cuyo giro del negocio es brindar servicios mineros en el distrito de Ate 
Vitarte, 2017. Tiene como objetivo general determinar como la gestión de cuentas por 
cobrar  incide en la liquidez de la empresa. La medición y monitoreo de la variable 
liquidez se realiza a través del cálculo de los ratios de razón corriente, liquidez severa 
o prueba acida, capital de trabajo, ratio de rotación de cuentas por pagar, ratio de 
rotación de cuentas por cobrar y ratio de endeudamiento. Este análisis contable se basa 
en políticas de crédito y cobranza para manejar la liquidez dentro de un rango deseado. 
El diseño de investigación social descriptiva, tipo de investigación social básica 
o teórica y diseño transaccionales correlacionales ya que las variables están 
relacionados entre sí con un enfoque cuantitativo. La población y la muestra están 
conformadas por un total de 16 personas. La técnica de recolección de datos empleada 
es la encuesta y el instrumento es el cuestionario medido a través de la escala de Likert, 
las cuales fueron validados por 3 expertos profesionales. Determinando su 
confiabilidad a través del estadístico Alfa de Cronbach, obteniendo como resultado 
78.1% la variable independiente gestión de cuentas por cobrar y 75.1% la variable 
liquidez, el procesamiento de datos utilizado es el software IBM SPSS Statistics 25, 
donde se concluye que la gestión de cuentas por cobrar incide en la liquidez en un 
79.9% en la empresa Exa Services Mining EIRL, según los resultados de la prueba de 
hipótesis. 



















The present research work was carried out in the company Exa Services Mining 
EIRL, whose turn is mining services in the district of Ate Vitarte, 2017. Its general 
objective is to determine how the management of accounts receivable affects the 
liquidity of the company. The measurement and monitoring of the variable liquidity is 
made through the calculation of the ratios of current ratio, severe liquidity or acid test, 
working capital, rotation of accounts payable, average collection period, rotation of 
accounts receivable and ratio of indebtedness. This accounting analysis is based on 
credit and collection policies to manage liquidity within a desired range. 
 
The design of descriptive social research, type of basic or theoretical social 
research and transectional transectional design since the variables are related to each 
other with a quantitative approach. The population and the sample are made up of a 
total of 16 people. The technique of data collection used in the survey and the 
instrument is the questionnaire measured through the Likert scale, which were validated 
by 3 professional experts. Determining its reliability through the Cronbach's Alpha 
statistic, obtaining as a result 78.1% the variable of management of accounts receivable 
and 75.1% the variable liquidity, the data processing used in the IBM SPSS Statistics 
25 software, where it is concluded  that the management of accounts receivable affects 
the liquidity by 79.9% in the company Exa Services Mining EIRL, according to the 
results of the hypothesis test. 
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1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 
 
En la actualidad las empresas desarrollan el éxito en las cuentas por cobrar de 
los activos situados en los estados financieros. Se ha observado en los últimos años, 
que las empresas financian sus ventas a través del crédito, con el fin de atraer nuevos 
clientes en el mercado que son aquellos que no disponen de recursos monetarios en 
el momento. 
Para permanecer vigente en el mercado las empresas ofrecen la posibilidad y 
flexibilidad de financiar sus ventas, esta estrategia impulsa a las empresas a crecer 
en el mercado. Así mismo, mencionamos que las cuentas por cobrar son 
primordiales debido  que existe un riesgo al cual se someten las empresas que 
ofrecen crédito, las cuales son denominadas “estimación de cuentas de cobranza 
dudosa” como consecuencia del  descuido de este rubro. 
Es importante tener en cuenta que la gestión de cuentas por cobrar incide en la 
liquidez de la empresa. Lo cual se puede mencionar que las políticas de créditos y 
cobranzas son la base para fundamental para una adecuada gestión. Por ello 
podemos mencionar que si las empresas no completan el ciclo de productividad en 
los plazos determinados, pueden entrar en riesgo de liquidez a corto plazo, teniendo 
como consecuencia no contar con dinero para la productividad y recurrir a préstamos 
bancarios. 
Por razones expuestas, consideramos que es de gran importancia el desarrollo 

















1.2. TRABAJOS PREVIOS 
 
 
El presente trabajo de investigación es viable y factible. A continuación, se 
recolecta información referente al tema de investigación las cuales constituyen 
referencias de interés a tomar en consideración: 
A nivel Internacional: 
 
 
Palma, K. & Torres, J. (2015). “AUDITORÍA DE LA CUENTA POR 
COBRAR Y SU INCIDENCIA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA 
EMPRESA 
INDUSTRIAS GOYA S.A.” (Guayaquil – Ecuador). Trabajo de investigación 
previo a la obtención del título de Contabilidad. En la presente investigación la 
empresa presenta problemas operativos y financieros, ya que no cuenta con un 
departamento de crédito y cobranzas. Así mismo, se recalca que la estructura 
organizativa de la empresa no cuenta con un manual de procedimientos aplicables 
para esta área. 
Noriega, J. (2014). “ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR, 
UN ENFOQUE PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LA INDUSTRIA  
MAQUILADORA DE PRENDAS DE VESTIR EN GUATEMALA”. Trabajo de 
Investigación previa a la obtención del título de Contabilidad. En el presente 
trabajo de investigación menciona que existen deficiencias en las empresas para 
establecer y cumplir con parámetros de crédito adecuados, por incrementar las 
ventas no se controlan los límites de crédito; y también se ofrecen fechas de entrega 
que no se cumplen. 
Tirado, M. (2015). “LAS POLÍTICAS DE CRÉDITO Y COBRANZAS Y SU 
INCIDENCIA EN LA LIQUIDEZ DE LA FÁBRICA DE CALZADO 
FADICALZA”. Trabajo de investigación para la obtención del título de 
Economista. Ambato, Ecuador: Universidad Técnica de Ambato, Facultad de 
Contabilidad y Auditoría. En el trabajo de investigación menciona que luego de un 
análisis exhaustivo se puede concluir, que la empresa no establece sus operaciones 
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crediticias en base a políticas de crédito y cobranza. Así mismo, las cuentas por 
cobrar se vuelvan cuentas incobrables al no tener una información real y no poseer 
un documento de respaldo que facilite el cobro de  lo adeudado. 
 
A nivel Nacional: 
 
 
Aguilar, V. (2014). “GESTIÓN DE CUENTAS POR COBRAR Y SU 
INCIDENCIA EN LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA CONTRATISTA 
CORPORACIÓN PETROLERA 
SAC. – AÑO 2012” En su trabajo de investigación para obtener el título profesional 
de contador público menciona que se evidencia fallas comunes en la gestión de 
cuentas por cobrar, por ello se presentó propuestas de políticas de crédito que 
mejoraron la administración de las cuentas por cobrar, contribuyendo con los 
problemas frecuentes y el aumento de los resultados financieros de las entidades 
económicas del país. 
Villanueva, L. (2017). “PERIODO PROMEDIO DE COBRO Y SU 
RELACIÒN CON LA LIQUIDEZ DE LAS EMPRESAS TEXTILES EN EL 
DISTRITO DE SAN 
ISIDRO EN EL AÑO 2016”. En su trabajo de investigación para obtener el título 
profesional de contador público menciona que el periodo promedio de cobro tiene 
relación con la capacidad de pago de las empresas textiles, menor sea los días de 
cobro, la empresa obtendrá mayor liquidez y podrán cumplir con sus pagos. 
Vásquez, L. & Vega, E. (2016). “GESTIÒN DE CUENTAS POR COBRAR Y 
SU INCIDENCIA EN LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA CONSERMET SAC., 
DISTRITO 
DE HUANCHACO, AÑO 2016”. En su trabajo de investigación para obtener el 
título profesional de contador público menciona que se ha determinado deficiencias 
en la gestión de las cuentas por cobrar de las letras de cambio que realiza la empresa; 
así mismo, tiene un efecto en la rentabilidad de la empresa, debido que la 
recuperación de la cartera de las cuentas por cobrar es muy lenta, lo que le impide 
tener a la empresa la suficiente liquidez para poder atender sus necesidades más 
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inmediatas. (Pág. 102) 
1.2. TEORIAS RELACIONADAS AL TEMA 
 
 
La presente investigación desarrollara el marco metodológico de la siguiente 
manera: 
1.2.1. VARIABLE CRITERIO: GESTIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 
 
En la actualidad, la gestión de cuentas por cobrar es indispensable para el 
ciclo económico que tiene la empresa para generar liquidez de manera eficiente y 
eficaz. 
(Sidney, 2014). La apropiada gestión en las empresas puede minimizar las 
cuentas incobrables, es decir; implementar una política donde se mencione que 
únicamente el crédito sea otorgado a clientes potenciales, acreditadas y prestigiosas, 
ello restringiría a que en el futuro se registren problemas de morosidad de pago o 
cuentas incobrables que perjudican directamente en la liquidez. 
Estamos de acuerdo con el autor, ya que las empresas deben establecer 
políticas que generen beneficio a la empresa, como se menciona los créditos deben 
ser otorgados a clientes que previamente deben ser evaluados para no tener 
inconvenientes cuando se otorgue créditos. 
1.2.1.1. ANÁLISIS DE CUENTAS POR COBRAR 
El análisis de las cuentas por cobrar es indispensable para el control de la 
gestión, debido que se debe contar con una relación de comprobantes emitidos en 
un periodo. Así mismo, se debe el proceso de análisis debe partir desde la 
examinación de la antigüedad de comprobantes emitidos y contar con una lista. 
Posterior a ello se debe examinar los cobros según las políticas determinadas por la 
empresa, verificar la provisión de cuentas incobrables y ajustes en los cobros. 
1.2.1.1.1. RELACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 
Las empresas para manejar un adecuado control de relación de cuentas 
por cobrar deben tener aplicar la ley de comprobantes de pago.  
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1.2.1.1.2. REGISTRO DE FACTURAS 
Artículo 10°. - Los Registros y el registro de los comprobantes de pago, se 
ceñirán a lo siguiente: 
a) Fecha de emisión del comprobante de pago. 
 
b) Tipo de comprobante de pago o documento, de acuerdo con la 
codificación que apruebe la SUNAT. 
 
c) Número de serie del comprobante de pago o de la máquina 
registradora, según corresponda. 
 
d) Número del comprobante de pago, en forma correlativa por 
serie o por número de la máquina registradora, según corresponda. 
 
e) Número de RUC del cliente, cuando cuente con éste. 
 
 
La Ley de comprobantes nos muestra la información indispensable para emitir 
comprobantes; así mismo, tener un control de los ingresos en base a los reglamentos 
establecidos según la ley de comprobantes de pago. 
 
1.2.1.2. POLITICA DE CRÉDITO Y COBRANZAS 
 
 
1.2.1.2.1. POLITICA DE CRÉDITO Y COBRANZAS 
Las empresas deben de contar con un manual de crédito y cobranzas para 
establecer información clara de los procesos. (Montes, 2005) menciona que las 
políticas establecidas tanto de créditos como de cobranzas deben ser congruentes 
para garantizar la igual en diversas situaciones que y ellos estarán comprendidas por 
una base de criterios permanentes para resolver inconvenientes suscitados. 
1.2.1.2.2. ESTRATEGIAS DE COBRANZA 
Las estrategias de cobranza son determinadas como conjunto de acciones 
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aplicadas a los clientes para recuperar los créditos que fueron otorgados, de manera 
que los activos (mercancía) de la empresa son convertidos de manera eficiente y 
rápida en liquidez. 
La gestión de cuentas por cobrar es un proceso de suma importancia; ya que, 
parte desde la interacción con los clientes, posterior a ello se procede al análisis de 
situación económica del cliente, ofrecer en el proceso de negociación alternativas 
de solución oportunas para cada caso y registrando las acciones ejecutadas para 
realizar un seguimiento continuo y el control del cumplimiento de los acuerdos 
negociados. 
Para establecer estrategias de cobranza es indispensable considerar los 
siguientes aspectos: 
 Las políticas establecidas por la empresa referente a los créditos y 
cobranzas deben ser menor a la política o tiempo establecido al periodo de pago, 
para invertir el efectivo en distintos proyectos (El autor Aching menciona que una 
oprima rotación de cuentas por cobrar debe oscilar entre los 30 y 60 días). 
 La cartera de clientes debe ser conformada por empresas formales, 
cuanto mayor sea la cantidad de venta, es importante contar con información. 
 Factoring, recurrir al método más utilizado en la actualidad para cerrar 
el ciclo operativo de una manera inmediata. 
 Utilizar las formas de pago con menos riesgo operativo, indicar en las 
cotizaciones o facturas la cuenta bancaria. 
 El registro de los comprobantes de pago debe ceñirse según el 
reglamento de comprobantes para que los comprobantes sean deducibles. 
 
Podemos inferir que las cuentas por cobrar de las empresas son el activo que 
posteriormente se transforman en efectivo para culminar el ciclo financiero a corto 
plazo, por ello, se debe implementar estrategias de cobranzas que contribuyan con 
la gestión. 
1.2.1.3. ESTIMACIÓN DE INCOBRABLES 
Estamos de acuerdo con (Romero, 2011), menciona que las cuentas 
incobrables surgen con la aplicación de una sana política del departamento de 
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crédito, ya que si el proceso de captación de clientes es rigurosa, tendría como 
consecuencia perdidas  de crédito a la par la disminución de rentabilidad del negocio. 
Por ello, se establece las siguientes características: 
1.2.1.3.1. CLASIFICACIÓN DE CLIENTES 
La empresa Exa Services Mining EIRL, cuenta por clientes potenciales  en el 
rubro de minería. Entre ellos podemos mencionar: Milpo Cerro Lindo S.A.A, Impala 
Terminals S.A.C, Obrainsa, Triton Trading S.A. y Mota – Engil Peru SA. Las cuales 
son clasificadas de la siguiente manera: 
Coincidimos con la autora Agüero (2014) que clasifica los clientes en: 
 
1. Clientes Actuales: Son aquellos empresas que generan  actividades de 
compra o servicio a la empresa de forma periódica o de manera reciente. Este tipo 
de clientes es el que genera el volumen de ventas constante, por tanto, es la fuente 
de los ingresos que percibe la empresa en la actualidad y es la que le permite tener 
una determinada participación en el mercado. En este primer punto podemos 
mencionar a Mota- Engil S.A, Impala Terminals SAC y Milpo Cerro Lindo, son 
clientes actuales en la empresa, debido a que generan la mayor parte de ingresos. 
2. Clientes Potenciales: Son aquellos empresas que no tiene vinculación 
comercial pero que son visualizados como posibles clientes en el futuro porque 
tienen la disposición económica y necesaria. Este tipo de clientes es el que podría 
dar lugar a un determinado volumen de ventas en el futuro (a corto, mediano o largo 
plazo) y por tanto, se los puede considerar como la fuente de ingresos futuros. En 
este nivel podemos mencionar a Triton Trading SA que recientemente es cliente y 
se visualiza como clientes actuales, ya que el servicio que brinda la empresa es 
eficiente y eficaz. 
1.2.1.3.2. CUENTAS INCOBRABLES 
Las cuentas incobrables son registradas para estimar el monto que no ha sido 
cobrado, así mismo, se reconoce como gasto en un determinado periodo. (Álvarez, 
2010). Son aquellas cuentas que se estiman durante el ejercicio para reconocer como 
un gasto del período, su incobrabilidad o inseguridad en su posible recuperación, 
por imposibilidad del deudor a pagar y representan pérdidas no realizadas por 
deterioro de valor en su composición. Estamos de acuerdo con Álvarez que hace 
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referencia que se debe reclasificar la cuenta de incobrables, para mostrar el deterioro 
de su valor. 
 
Al referirse de las CUENTAS INCOBRABLES, es necesario remitirnos al 
Inciso i) del artº. 37 de la Ley del Impuesto a la Renta (LIR) el cual da pautas 
necesarias para la deducción; mencionando que son deducibles: “Los castigos por 
deudas incobrables y las provisiones equitativas por el mismo concepto, siempre 
que se determinen las cuentas a las que corresponden. 
Podemos entender, que para efectuar la deducción de estas cuentas, es 
necesario que podamos identificarlas, determinarlas a qué Cliente corresponden y 
cuáles son los documentos que dan origen a dichas deudas, debiendo tenerlas 
documentadas. 
 
Además, agrega que: 
 
No se reconoce el carácter de deuda incobrable a: 
 
a) Las deudas contraídas entre sí por partes vinculadas. 
 
b) Las deudas afianzadas por empresas del sistema financiero y bancario, 
garantizadas mediante derechos reales de garantía, depósitos dinerarios o compra 
venta con reserva de propiedad. 
 
c) Las deudas que hayan sido objeto de renovación o prórroga expresa. 
 
Reglamento de la LIR 
Por otra parte el Reglamento de la LIR en el inciso f) de su artículo 21º 
establece que para efectuar la provisión de deudas incobrables, se deberá tener en 
cuenta las siguientes reglas: 
1) El carácter de deuda incobrable deberá verificarse en el momento en 
que se efectúa la provisión contable 
El contribuyente al momento de realizar el registro contable por la provisión, 
debe analizar si la deuda es incobrable, teniendo en cuenta las condiciones señaladas 
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en la norma. 
 
2) Para efectuar la provisión por deudas incobrables se requiere: 
 
a) Aspectos sustanciales: 
 
 Que la deuda se encuentre vencida y se demuestre la existencia de 
dificultades financieras del deudor que hagan previsible el riesgo de incobrabilidad, 
mediante análisis periódicos de los créditos concedidos o por otros medios, o 
 Se demuestre la morosidad del deudor mediante la documentación que 
evidencie las gestiones de cobro luego del vencimiento de la deuda, o el protesto de 
documentos, o el inicio de procedimientos judiciales de cobranza. 
 Que hayan transcurrido más de doce (12) meses desde la fecha de 
vencimiento de la obligación sin que ésta haya sido satisfecha. 
 
b) Aspectos formales:  
 
 Que la provisión al cierre de cada ejercicio figure en el 
Libro de Inventarios y Balances en forma discriminada. 
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684 Valuación de activos   










191 Ctas por cobrar comerc. - terceros   




Por la estimación de las cuentas de dudosa cobranza determinado al final del 
ejercicio.  
---------------------------------------------X------------------------------------------ 




CARGAS IMPUTABLE A LA 




 Por el asiento de destino de los gastos de 
estimación de cobranza dudosa 
  
Luego del registro de estimación de cobranza dudosa, simultáneamente 
la empresa deberá efectuar el siguiente asiento: 
 
-----------------------------------------------X------------------------------------------- 










129 Cobranza dudosa   















1212 Emitidas en cartera   
Por el asiento de traslado de la cuenta por cobrar divisionaria de cobranza 
dudosa correspondiente. 
 
Posterior a ello, se realizara el castigo de la cobranza dudosa, a 




  DEBE HABER 
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ESTIMACIÓN DE CUENTAS 




193 Cuentas por cobrar comerciales - 
Relacionadas 
  
1931 Cuentas por cobrar comerciales   





  5,000.00 
129 Cobranza dudosa   
1291 Facturas, boletas y otros comprob. 
Por cobrar 
  
Por el castigo de la deuda considerado 
incobrable. 
  
1.2.2. VARIABLE PREDICTORA: LIQUIDEZ 
11 
La liquidez es la base primordial para las empresas, debido que, 
contribuyen a saldar las obligaciones a corto plazo o invertir en nuevos proyectos. 
Así mismo, ayuda a convertir en efectivo determinados activos como las cuentas por 
cobrar. 
Según Torres, T & Riu, R. (2010). Liquidez es posesión de la empresa de 
efectivo necesario en el momento oportuno que nos permita hacer el pago de los 
compromisos anteriormente contraídos. En cuanto sea más fácil convertir los 
recursos del activo que posea la empresa en dinero, gozará de mayor capacidad de 
pago para hacer frente a sus deudas y compromisos. (Pág. 14) 
 
 
RIESGO DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO 
El grado en que una empresa puede hacer frente a sus obligaciones 
corrientes es  la medida de su liquidez a corto plazo. Aching (2015) menciona que 
la liquidez implica, por tanto, la capacidad puntual de convertir los activos el 







RAZÓN CORRIENTE = 1,812,435.00 = 1.55 
  1,170,040.00   
Interpretación: 
 
La liquidez es óptima si es mayor a 1. 
 
El ratio de razón corriente encauza la capacidad que posee la empresa para 
cumplir con sus obligaciones financieras, denominadas deudas o pasivos a corto 
12 
plazo. 
La empresa Exa Services Mining EIRL, tiene un % de 1.5; es decir, 
cumple con sus obligaciones financieras a corto plazo. 
1.2.2.1.2. LIQUIDEZ SEVERA O PRUEBA ÁCIDA 
Estamos de acuerdo con Gitman & Zutter (2012), que infieren que el ratio de 
prueba acida arroja información sobre la capacidad de cumplimiento con sus 











Si x = 1, la empresa cumple con sus obligaciones a corto plazo. Si x < 1, la 
empresa corre el riesgo de tener activos ociosos. 
Si x > 1, la empresa corre el riesgo de no cumplir con sus obligaciones a corto 
plazo. 
 
La empresa Exa Services Mining EIRL tiene un % de 1.54; es decir, cubre con 
sus obligaciones a corto plazo pero corre el riesgo de tener activos ociosos. 
1.2.2.1.3. CAPITAL DE TRABAJO 
 
Según Gitman, L & Zutter, C. (2012). El capital de trabajo son aquellos 
recursos que requiere la empresa para poder operar, es considerado como activo 
13 








Cuando el Activo Corriente es mayor que Pasivo Corriente, el Capital Neto 
de Trabajo >0 se infiere que la empresa a pesar de cumplir con sus obligaciones a 
corto plazo cuenta con un valor. 
La empresa Exa Services Mining EIRL, tiene como resultado un capital neto 
de trabajo de 642,395.00 soles; es decir, si el gerente opta por pagar sus pasivos a 
corto plazo, todavía tiene un valor. 
 
 
1.2.2.2. CICLO DE EFECTIVO 
El ciclo de efectivo es el tiempo o transcurso estimado desde la compra de 
materia prima o inicio del servicio hasta la cobranza de las cuentas por cobrar 
generadas por la venta. 
Estamos de acuerdo con (Gitman & Zutter, 2012). Refiere que la liquidez 
también se define como la capacidad para convertir un activo en efectivo, es decir, 
con qué rapidez ocurre dicha conversión. Por ejemplo, el efectivo, bancos e 
inversiones temporales ya son prácticamente efectivo, pero los inventarios, y las 
cuentas por cobrar no son efectivo; los inventarios se tienen que vender y generar 
cuentas por cobrar mismas que, para convertirlas en efectivo tiene que transcurrir 
tiempo y llegar a su fecha de vencimiento o pago. 
 
CAPITAL NETO DE TRABAJO= ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE 
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Por ello a continuación se medirá la rotación de inventarios, rotación de 
cuentas por cobrar y periodo promedio del ciclo de efectivo de la empresa Exa 
Services Mining EIRL. 
 
1.2.2.2.1. Ratio de rotación de cuentas por pagar 
Aching (2015) menciona que este indicador mide la eficiencia en el uso de 
crédito con proveedores. Así mismo, indica el número de veces que rota las cuentas 
por pagar en un determinado periodo, es decir, se hicieron efectivo el pago de las 









El indicador de rotación de cuentas por pagar indica la eficiencia en el uso 
de crédito con proveedores, es decir la empresa Exa Services Mining EIRL, este 
radio nos indica que nuestras cuentas por pagar rotan 6.74 veces al año y que la 
empresa cancela sus deudas cada 53 días. 
1.2.2.2.2. Ratio de rotación de cuentas por cobrar 
 
Aching (2015) indica que este ratio ayuda a medir el plazo promedio de 











El resultado óptimo de la rotación de cuentas por cobrar es de 6 a 12 veces 
al año y el periodo promedio de cobro de 30 a 60 días. El resultado obtenido al 
aplicar el ratio indica que en el periodo de cuentas por cobrar han rotado 3.09 veces 
al año y que la empresa tiene entrada de efectivo cada 116 días; es decir, la empresa 
no está cumpliendo con su política de crédito y cobranzas; así mismo, puede afectar 
en la liquidez de la empresa, debido que sus compras son pagadas a 53.44 días. 
1.2.2.3. CAPACIDAD DE PAGO 
 
1.2.2.3.1. POLITICA DE PAGO A PROVEEDORES 
Las políticas de pago a proveedores deben ser establecidas para cubrir 
según la capacidad de endeudamiento que posee la empresa. Así mismo, podemos 
mencionar que las políticas de pago en número de días deben ser mayores a las 
políticas de cobro para contar con el dinero en el momento oportuno y no recurrir a 
préstamos bancarios. 
1.2.2.3.2. RATIO DE ENDEUDAMIENTO 
Ratio de endeudamiento es un indicador que contribuye a conocer la 
15 
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El ratio de endeudamiento mide la dependencia de la empresa de terceros, 
es decir, en qué grado la empresa es financiada. El ratio de endeudamiento se sitúa 
entre 40% y 60%. Si el valor de este ratio es inferior a 40% la empresa cuenta con 
capital ocioso; en caso contrario, si el ratio de endeudamiento arroja a un resultado 
mayor al 60%, significa que la empresa está soportando un exceso volumen de 
deuda. 
Según el resultado del ratio de endeudamiento aplicado obtenemos como  
resultado 191.96%, el cual significa que la empresa está soportando un exceso 
volumen de deuda, debido que el porcentaje aceptable es de 40% a 60%. 
1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.3.1. Problema general 
 
 ¿Cómo la gestión de la cuenta por cobrar incide en la liquidez de la 
empresa Exa Service Mining EIRL, Ate - 2017? 
 
1.3.2. Problemas específicos 
 ¿Cómo la gestión de cuentas por cobrar incide en el riesgo de 
liquidez a corto plazo en la empresa Exa Service Mining EIRL, Ate - 2017? 
 
 ¿Cómo la gestión de cuentas por cobrar incide en el ciclo de 
efectivo de la empresa Exa Service Mining EIRL, Ate - 2017? 
 
 ¿Cómo la gestión de cuentas por cobrar incide en la capacidad de 
pago de la empresa Exa Service Mining EIRL, Ate-2017. 
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El presente trabajo de investigación se justifica, teóricamente, porque permitirá 
sustentar que la teoría existente sobre la variable gestión de cuentas por cobrar y liquidez 




El trabajo de investigación se justifica porque contribuirá a las empresas a cumplir 
con sus objetivos, mejorar la efectividad en la liquidez de la empresa mediante la gestión 
de cuentas por cobrar (Establecer políticas de cobro en menor tiempo que las políticas de 
pago, factoring, entre otras estrategias para la gestión de cuentas por cobrar para que las 
empresas se mantengan vigente en el mercado). 
JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
 
El trabajo de investigación se justifica, debido que ayuda identificar los riesgos y 
oportunidades en la gestión de las cuentas por cobrar. Es indispensable tener conocimiento 
del proceso de análisis y verificación de las políticas que establece la empresa, debido que 
tiene como resultado la liquidez, que es obtenida después de una buena gestión de cuentas 
por cobrar, el cual contribuye directamente para cubrir con las deudas o inversiones a 
futuras o proyectadas. 
VIABILIDAD 
Esta investigación es posible llevar a cabo debido que se cuenta con la información 
y recursos humanos, materiales y financieros necesarios. 
Se tomará a cabo realizarla en un tiempo estimado de un año, para la recolección 





1.4.1. Hipótesis General 
 La gestión de las cuentas por cobrar incide en la liquidez de la 
empresa Exa Service Mining EIRL, Ate – 2017. 
 
1.4.2. Hipótesis especifica 
 
 La gestión de las cuentas por cobrar incide en el riesgo de liquidez 
a corto plazo de la empresa Exa Service Mining EIRL, Ate – 2017. 
 
 La gestión de las cuentas por cobrar incide en ciclo de efectivo de la 
empresa Exa Service Mining EIRL, Ate – 2017. 
 
 La gestión de las cuentas por cobrar incide en la capacidad de pago de 
la empresa Exa Service Mining EIRL, Ate – 2017. 
1.6. Objetivo 
 
1.6.1. Objetivo general 
 Determinar cómo la gestión de cuenta por cobrar incide en la liquidez 
de la empresa Exa Service Mining EIRL, Ate - 2017. 
 
1.6.2. Objetivo especifico 
 Determinar cómo la gestión de cuentas por cobrar en el riesgo de 
liquidez a corto plazo de la empresa Exa Service Mining EIRL, Ate - 
2017. 
 Determinar cómo la gestión de cuentas por cobrar incide ciclo de 
efectivo de la empresa Exa Service Mining EIRL, Ate - 2017. 
 
 Determinar cómo la gestión de cuentas por cobrar incide la capacidad 



















2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El trabajo de investigación basa sus conceptos y definiciones del libro metodología de 
la investigación científica, cuyo autor es Sergio Carrasco Díaz. La cual presenta su 
clasificación de la siguiente manera: 
2.1.1.1. INVESTIGACIÓN SOCIAL DESCRIPTIVA 
 
 
Carrasco (2007) refiere que en este nivel se identifica y describe las 
características esenciales del fenómeno social en estudio. 
2.1.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
2.1.2.1.1. INVESTIGACIÒN SOCIAL BÁSICA O TEÓRICA 
 
 
Carrasco (2007) refiere que la investigación social básica o teórica tiene la 
finalidad de producir nuevos conocimientos para profundizar teorías sociales que se 
producen en el seno de la sociedad. 
2.1.3. DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN 
2.1.3.1.1.1. DISEÑOS TRANSECCIONALES CORRELACIONALES 
 
 
Carrasco (2007) refiere que este diseño permite analizar y estudiar la relación de 
hechos y fenómenos de la realidad (variables), para medir el nivel de influencia, así 
mismo, buscan determinar el grado de relación de las variables que se estudia. 
 
2.2. VARIABLES, OPERACIONALIZACIÒN 
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¿La relación de cuentas ayuda con el análisis de cuentas por cobrar según su 
morosidad? 
 

































t o de 
¿La empresa utiliza créditos como fuente financiamiento? 
¿La empresa utiliza política de cobranza? 
¿Al autorizar los créditos se considera solvencia económica de cada cliente? 
¿Al autorizar los créditos se firma un documento de garantía de cada cliente? 
 
ESTRATEGIA
S DE      
COBRANZA 
¿Su empresa es constante en la recuperación de las cuentas por cobrar a sus 
clientes? 
¿La empresa cuenta con un manual de funciones para los créditos?  







DE      
INCOBRABLE
S 






Ó N DE 
CLIENTES 
¿Las estrategias de cobranzas implementadas contribuyen con la recuperación 
de créditos? 
 
¿La empresa clasifica a sus clientes según su grado de morosidad por pagar? 
1 = 
NUNCA 
¿La empresa establece con un contrato con sus clientes? 






¿El área contable cuenta con un procedimiento para provisionas las cuentas 
incobrables? 
3 = A 
VECES 
¿Se provisiona y castiga las perdidas por cuentas incobrables? 























¿La razón corriente indica la capacidad que posee la empresa para 
cumplir con sus obligaciones financieras? 
 
¿El indicador de prueba acida ayuda a medir la capacidad de pago 
frente a sus obligaciones? 
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¿El resultado del indicador de capital de trabajo se toma en 
cuenta para tomar decisiones cuando se recurre a obligaciones 
financieras? 











¿La empresa hace efectivo el pago de las cuentas por pagar 
contraídas con sus proveedores? 
¿El resultado del indicador de rotación de cuentas por pagar 







¿El indicador de rotación de cobros ayuda a medir la frecuencia 
de recaudación de dinero? 
¿El resultado de rotación de cuentas por cobrar influye en la 
política de cobros? 
¿El indicador de periodo promedio de cobro ayuda a comparar las 
condiciones de crédito de la empresa? 
















¿Se cumple con las políticas de pago a proveedores? 
¿El resultado del ratio de endeudamiento indica la  probabilidad  









Carrasco (2017) refiere que el universo es el conjunto a los que pertenece la 
población y muestra en relación con las variables y el fragmento de la realidad, que es 
materia de investigación. 
2.2.2. Población 
 
Según Carrasco, S. (2017). Es el conjunto de todos los elementos (unidades de análisis 
que pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla el trabajo de investigación. 
La población del presente trabajo de investigación conformada por 16 personas 
compuestas por el personal calificado de la empresa EXA SERVICES MINING EIRL. 
Conformada de la siguiente manera: 












AREA DE FINANZAS 2 
AREA DE COBRANZAS 
 




AREA DE LOGISTICA 5 
AREA DE ADMINISTRACIÓN 4 
TOTAL 16 








Carrasco (2017) refiere que la muestra es la parte representativa de la población 
las cuales deben reflejar características objetivas para que los resultados obtenidos puedan 
generalizarse a los elementos que conforman la población. 
La muestra para el trabajo de investigación estará conformada por 16 personas que 
trabajan en la empresa EXA SERVICES MINING EIRL, la cual ocupan puestos 
administrativos y mantienen relación con el tema de investigación 
 
 
2.3. TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Primero se solicitó el permiso al representante legal de la empresa Exa Services 
Mining EIRL para utilizar la información de su empresa para el presente trabajo de 
investigación. 
Para la presente investigación se recurrirá a la técnica de encuesta a los 
colaboradores de la empresa, que frecuenten con información relacionada al trabajo. 
 
 
2.4. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
 
El método a utilizar es análisis descriptivo, debido que a las escalas de las variables 
de estudio, se procedió a tabular los datos en tablas, así mismo, calcular su promedio o 
porcentajes. 
 
2.5. ASPECTOS ÉTICOS 
 
El investigador del presente trabajo se compromete a utilizar la información 
brindada con responsabilidad, veracidad y confiabilidad suministradas a la investigación 




























1. RESULTADO DESCRIPTIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.1. Análisis de confiabilidad del instrumento de gestión de cuentas por cobrar Para  el 
presente trabajo de investigación se utilizó el alpha de cronbach, que se encarga de 
determinar la correlación entre variables (o ítems). 
 
Formula: 




 es la varianza del ítem i, 
 
 es la varianza de la suma de todos los ítems y 
 
 k es el número de preguntas o ítems. 
 
 a: confianza de alfa de cronbach 
 
Este instrumento está compuesto por 18 ítems, aplicando la encuesta a 18 
encuestados. La confiabilidad de la investigación es 78%, para determinar la confiabilidad 
con el alpha de cronbach se utilizó el software estadístico SPSS versión 25. 
Resultados: 
Fiabilidad de la variable: Gestión de cuentas por cobrar Tabla Nº 2 Resumen de 
procesamientos de casos 
Resumen de procesamiento de casos 
 
N % 








Total 18 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en 
todas las variables del procedimiento. 
 
 
Tabla Nº3 Estadísticas de fiabilidad 
 
 








INTERPRETACIÓN: La confiabilidad otorgada por el análisis de la variable 
gestión de cuentas por cobrar, el alfa de cronbach arrojo un 78% demostrando que es 
bueno. 
Análisis de confiabilidad del instrumento de Liquidez 
 
 
Para el presente trabajo de investigación se utilizó el alpha de cronbach, que se 










 es la varianza del ítem i, 
 
 es la varianza de la suma de todos los ítems y 
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 k es el número de preguntas o ítems. 
 
 a: confianza de alfa de cronbach 
Este instrumento está compuesto por 15 ítems, aplicando la encuesta a 15 
encuestados. La confiabilidad de la investigación es 84%, para determinar la confiabilidad 
con el alpha de cronbach se utilizó el software estadístico SPSS versión 25. 
Resultados: 
Tabla Nº 4 Fiabilidad de la variable: Liquidez 
Resumen de procesamiento de casos 
N % 




Total 15 100,0 
a. La eliminación por lista se 
basa en todas las variables del 
procedimiento. 
Tabla Nº 5 estadísticas de fiabilidad 








Interpretación: La confiabilidad otorgada por el análisis de la variable liquidez es 75% 
según el alfa de cronbach, obteniendo que es bueno. 
Tabla Nº 6 Gestión de cuentas por cobrar 
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4 25,0 25,0 100,0 
Total 100,0 100,0   
 
 








Interpretación: En la tabla Nº 1 y figura Nª 1, podemos observar que la gestión de 
cuentas por cobrar tiene un porcentaje deficiente del 75% y un porcentaje poco deficiente 
del 25%. 
Tabla Nº 7: Análisis de cuentas por cobrar 
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5 31,3 31,3 100,0 
Total 16 100,0 100,0  
 





Interpretación: En la tabla Nº 2 y figura Nª 2, podemos observar que el análisis de 
las cuentas por cobrar en la empresa Exa Services Mining ERIL, tiene un porcentaje 
deficiente del 68.8% y un porcentaje poco deficiente del 31.3%. 
 
 























4 25,0 25,0 93,8 
EFICIENTE 1 6,3 6,3 100,0 




Figura Nº 5 Estimación de incobrables 
Interpretación: En la tabla Nº 3 y figura Nª 3, podemos observar que la estimación 
de incobrables en la empresa Exa Services Mining ERIL, tiene un porcentaje deficiente 
del 68.8% y un porcentaje poco deficiente del 31.3%. 
























4 25,0 25,0 87,5 
OPTIMO 2 12,5 12,5 100,0 
Total 16 100,0 100,0  
 
 







Interpretación: En la tabla Nº 4 y figura Nª 4, podemos observar que la liquidez 
en la empresa Exa Services Mining ERIL, tiene un porcentaje del 62.5% no optimo, 
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25% poco optimo y 12.5% optimo. 
 
 
1.2. Análisis inferencial o contrastación de hipótesis 










Correlación negativa media 
−0.25 Correlación negativa débil 
−0.10 Correlación negativa muy débil 
0.00 No existe correlación alguna entre las 
 
variables 
+0.10 Correlación positiva muy débil 
+0.25 Correlación positiva débil 
+0.50 Correlación positiva media 
+0.75 Correlación positiva considerable 
+0.90 Correlación positiva muy fuerte 
+1.00 Correlación positiva perfecta 
Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2014) 




1% - 20% Muy Baja 
21% - 40% Baja 
41% - 60% Moderada 
61% - 80% Alta 
81% - 100% Muy Alta 
 ESCALA DE CORRELACIONES 
−1.00 Correlación negativa perfecta 
−0.90 Correlación negativa muy fuerte 




Prueba de Hipótesis General 
 
 
HG: La gestión de cuentas por cobrar incide en la liquidez de la empresa Exa Services 
Mining EIRL, 2017. 
H0: La gestión de cuentas por cobrar no incide en la liquidez de la empresa Exa Services 
Mining EIRL, 2017. 
Ha: La gestión de cuentas por cobrar si incide en la liquidez de la empresa Exa Services 
Mining EIRL, 2017. 
Regla de Decisión 
Si la Sig. E < Sig. T entonces se rechaza la H0 (Hipótesis Nula) 
Tabla Nº 12 Hipótesis General Resumen del Modelo 
 





















1 ,799a ,739 ,637 ,441 
 a. Predictores: (Constante), Gestión De Cuentas Por Cobrar 
 






R: coeficiente de correlación R de Pearson 
 
 
R cuadrado: coeficiente de determinación (proporción de varianza de Variable 
dependiente en %) 
Interpretación: Observando la Tabla Nº 11, se tiene al coeficiente de correlación 
de Pearson (R=0.799). Es igual al resultado encontrado en la Tabla de correlaciones, 
teniendo en cuenta el coeficiente de determinación (R cuadrado), se concluye que la 
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variable dependiente (Liquidez) está cambiando en 73.9% por acción o causa de la 
variable independiente (Gestión de cuentas por cobrar). 


















1 Regresión 50,303 1 50,303 258,420 ,000b 
Residuo 28,420 14 ,195  
Total 78,723 15   
a. Variable dependiente: Liquidez 
 
b. Predictores: (Constante), Gestión De Cuentas Por Cobrar 
 
Fuente: Lorena Alexandra Castro Tinoco 
 
 






Interpretación: En la tabla Nª 12 el valor critico (Z= 1.96) de la Figura Nº 5, cae 
así en la zona de rechazo de la H0 (Hipótesis Nula), también se observa que la significancia 
encontrada es 0.000 (Sig. E = 0.000), la cual es menor a la significancia de investigación 
0.05 (Sig. T =0.05), (0.001<0.05, nivel de aceptación = 95%, Z = 1.96), seguidamente se 
concluye que según la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula 
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(H0: La gestión de cuentas por cobrar no incide en la liquidez en la empresa Exa Services 
Mining EIRL, 2017), por lo que aceptamos la hipótesis alterna (Ha: La gestión de cuentas 
por cobrar incide en la liquidez de la empresa Exa Services Mining EIRL, 2017), la cual 
es equivalente a la Hg (hipótesis General) de investigación. 
 
 
Prueba de Hipótesis Especifica Nº1 
 
 
HE: La gestión de cuentas por cobrar incide en el riesgo de liquidez a corto plazo en la 
empresa Exa Services Mining EIRL, 2017. 
H0: La  gestión de  cuentas por cobrar no incide en el riesgo de liquidez a 
corto plazo en la empresa Exa Services Mining EIRL, 2017. 
Ha: La gestión de cuentas por cobrar si incide en el riesgo de liquidez a corto plazo en 
la empresa Exa Services Mining EIRL, 2017. 
 
Sig. T= 0.05, nivel de aceptación = 95%, Z =1.96 
 
 
Regla de Decisión. 
 
 
Si la Sig. E < Sig. T entonces se rechaza la H0 (Hipótesis Nula) 
 
 
Tabla Nº 14 Hipótesis Especificas Nº1 Riesgo de liquidez a corto plazo 
 
Resumen de modelo 
 
 


















,770 ,567 ,481 





Fuente: Lorena Alexandra Castro Tinoco 
 
 
R: coeficiente de correlación R de Pearson 
 
 
R cuadrado: coeficiente de determinación (proporción de varianza de Variable 
dependiente en %) 
Interpretación: En la tabla Nº 13 se tiene como resultado al coeficiente de 
correlación de Pearson (R = 0.755). Este es igual al resultado encontrado en la Tabla de 
Correlaciones. Tomando en cuenta el coeficiente de determinación (R cuadrado), se 
concluye que la variable independiente (Riesgo de liquidez a corto plazo) está cambiando 
en 77.0% por acción o causa de la variable dependiente (Gestión de cuentas por cobrar). 
 
















44,897 1 44,897 193,787 ,000b 
n 
 
Residuo 33,826 14 ,232 
Total 78,723 15 
 
a. Variable dependiente: Riesgo De Liquidez A Corto Plazo 
b. Predictores: (Constante), Análisis De Cuentas Por Cobrar 
 
Fuente: Lorena Alexandra Castro Tinoco 
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Figura Nº 8 Nivel de Significancia Hipótesis Especifica Nº1 
 
Interpretación: El resultado se ubica a la derecha del valor crítico (Z= 1.96) de la 
Figura N°6, cae así en la zona de rechazo de la H0 (Hipótesis Nula), también se observa 
que la significancia encontrada es 0.000 (Sig. E = 0.000), seguidamente se concluye que 
según la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula (H0: La gestión de cuentas por 
cobrar no incide en el riesgo de liquidez a corto plazo de la empresa Exa Services Mining 
EIRL, 2017) por lo que aceptamos la hipótesis alterna (Ha: La gestión  de cuentas por 
cobrar incide en el riesgo de liquidez de la empresa Exa Services Mining EIRL, 2017.), la 
cual es equivalente a la Hg (Hipótesis General) de investigación. 
 
 
Prueba de Hipótesis Específicas N°2 
 
 
HE: La gestión de las cuentas por cobrar incide en el ciclo de efectivo de la empresa Exa 
Services Mining EIRL, 2017. 
H0: La gestión de las cuentas por cobrar no incide en el ciclo de efectivo de la empresa 
Exa Services Mining EIRL, 2017. 
Ha: La gestión de las cuentas por cobrar si incide en el ciclo de efectivo de la empresa 
Exa Services Mining EIRL, 2017. 
Sig. T= 0.05, nivel de aceptación = 95%, Z =1.96 
Regla de Decisión. 
Si la Sig. E < Sig. T entonces se rechaza la H0 (Hipótesis Nula) 
Tabla N° 15 Hipótesis Especifica N°2 Resumen del Modelo 
 
 

























1 ,771a ,750 ,646 ,545 
 




Fuente: Lorena Alexandra Castro Tinoco 
R: coeficiente de correlación R de Pearson 
 
R cuadrado: coeficiente de determinación (proporción de varianza de Variable 
dependiente en %) 
 
Interpretación: Observando la Tabla 15 se tiene al coeficiente de correlación de 
Pearson (R = 0.771). Este es igual al resultado encontrado en la Tabla de Correlaciones. 
Tomando en cuenta el coeficiente de determinación (R cuadrado), se concluye que la 
variable independiente (Ciclo de efectivo) está cambiando en 75.0% por acción o causa 
de la variable dependiente (Gestión de cuentas por cobrar). 
 




















1 Regresión 35,392 1 35,392 119,251 ,000b 
 Residuo 43,331 14 ,297   
  78,723    15 
Total 
a. Variable dependiente: Ciclo de efectivo 
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b. Predictores: (Constante), Gestión De Cuentas Por Cobrar 
 
Fuente: Lorena Alexandra Castro Tinoco 
Figura Nº 9 Nivel de Significancia Específica Nº 2 
 
 
Interpretación: El valor crítico (Z= 1.96) de la Figura N°7, cae en la zona de rechazo 
de la H0 (Hipótesis Nula), también se observa que la significancia encontrada es 
0.000 (Sig. E = 0.000), seguidamente se concluye que según la regla de decisión se rechaza 
la hipótesis nula (H0: La gestión de cuentas por cobrar no incide en el ciclo de efectivo de 
la empresa Exa Services Mining EIRL, 2017) por lo que aceptamos la hipótesis alterna 
(Ha: La gestión de cuentas por cobrar incide en el ciclo de efectivo en la empresa Exa 
Services Mining EIRL, 2017.), la cual es equivalente a la Hg (Hipótesis General) de 
investigación. 
Prueba de Hipótesis Específicas N°3 
HE: La gestión de cuentas por cobrar incide en la capacidad de pago de la empresa Exa 
Services Mining EIRL, 2017. 
H0: La gestión de cuentas por cobrar no incide en la capacidad de pago de la empresa Exa 
Services Mining EIRL, 2017. 
Ha: La gestión de cuentas por cobrar si incide en la capacidad de pago de la empresa 
Exa Services Mining EIRL, 2017. 
Sig. T= 0.05, nivel de aceptación = 95%, Z =1.96 
Regla de Decisión. 
Si la Sig. E < Sig. T entonces se rechaza la H0 (Hipótesis Nula) 
Tabla Nº 17 Hipótesis Especifica Nº 3 Resumen del Modelo 
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1 ,745a ,770 ,657 ,481 
 




Fuente: Lorena Alexandra Castro Tinoco 
 
 
R: coeficiente de correlación R de Pearson 
 
R cuadrado: coeficiente de determinación (proporción de varianza de Variable 
dependiente en %) 
Interpretación: Observando la Tabla 17 se tiene al coeficiente de correlación de 
Pearson (R = 0.745). Este es igual al resultado encontrado en la Tabla de Correlaciones. 
Tomando en cuenta el coeficiente de determinación (R cuadrado), se concluye que la 
variable dependiente (Capacidad de pago) está cambiando en 77.0% por acción o causa 
de la variable independiente (Gestión de Cuentas por cobrar). 
 























43,797 1 44,897 193,787 ,000b 
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Residuo 33,826 14 ,232 
Total 77,523  15 
a. Variable dependiente: Capacidad De Pago 
b. Predictores: (Constante), Gestión De Cuentas Por Cobrar 
 
 
Fuente: Lorena Alexandra Castro Tinoco 
 
 






Interpretación: En la tabla Nª 18 el valor critico (Z= 1.96) de la Figura Nº 10, 
cayendo así en la zona de rechazo de la H0 (Hipótesis Nula), también se observa que la 
significancia encontrada es 0.000 (Sig. E = 0.000), la cual es menor a la significancia de 
investigación 0.05 (Sig. T =0.05), (0.001<0.05, nivel de aceptación = 95%, Z = 1.96), 
seguidamente se concluye que según la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula (H0: 
La gestión de cuentas por cobrar no incide en la capacidad de pago en la empresa Exa 
Services Mining EIRL, 2017), por lo que aceptamos la hipótesis alterna (Ha: La gestión 
de cuentas por cobrar incide en la capacidad de pago de la empresa Exa Services Mining 






























2. RESULTADO DESCRIPTIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
2.1. Análisis de confiabilidad del instrumento de gestión de cuentas por cobrar Para  el 
presente trabajo de investigación se utilizó el alpha de cronbach, que se encarga de 
determinar la correlación entre variables (o ítems). 
 
Formula: 




 es la varianza del ítem i, 
 
 es la varianza de la suma de todos los ítems y 
 
 k es el número de preguntas o ítems. 
 
 a: confianza de alfa de cronbach 
 
Este instrumento está compuesto por 18 ítems, aplicando la encuesta a 18 
encuestados. La confiabilidad de la investigación es 78%, para determinar la confiabilidad 
con el alpha de cronbach se utilizó el software estadístico SPSS versión 25. 
Resultados: 
Fiabilidad de la variable: Gestión de cuentas por cobrar Tabla Nº 2 Resumen de 
procesamientos de casos 
Resumen de procesamiento de casos 
 
N % 








Total 18 100,0 
b. La eliminación por lista se basa en 
todas las variables del procedimiento. 
 
 
Tabla Nº3 Estadísticas de fiabilidad 
 
 








INTERPRETACIÓN: La confiabilidad otorgada por el análisis de la variable 
gestión de cuentas por cobrar, el alfa de cronbach arrojo un 78% demostrando que es 
bueno. 
Análisis de confiabilidad del instrumento de Liquidez 
 
 
Para el presente trabajo de investigación se utilizó el alpha de cronbach, que se 










 es la varianza del ítem i, 
 
 es la varianza de la suma de todos los ítems y 
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 k es el número de preguntas o ítems. 
 
 a: confianza de alfa de cronbach 
Este instrumento está compuesto por 15 ítems, aplicando la encuesta a 15 
encuestados. La confiabilidad de la investigación es 84%, para determinar la confiabilidad 
con el alpha de cronbach se utilizó el software estadístico SPSS versión 25. 
Resultados: 
Tabla Nº 4 Fiabilidad de la variable: Liquidez 
Resumen de procesamiento de casos 
N % 




Total 15 100,0 
a. La eliminación por lista se 
basa en todas las variables del 
procedimiento. 
Tabla Nº 5 estadísticas de fiabilidad 








Interpretación: La confiabilidad otorgada por el análisis de la variable liquidez es 75% 
según el alfa de cronbach, obteniendo que es bueno. 
Tabla Nº 6 Gestión de cuentas por cobrar 
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4 25,0 25,0 100,0 
Total 100,0 100,0   
 
 








Interpretación: En la tabla Nº 1 y figura Nª 1, podemos observar que la gestión de 
cuentas por cobrar tiene un porcentaje deficiente del 75% y un porcentaje poco deficiente 
del 25%. 
Tabla Nº 7: Análisis de cuentas por cobrar 
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5 31,3 31,3 100,0 
Total 16 100,0 100,0  
 





Interpretación: En la tabla Nº 2 y figura Nª 2, podemos observar que el análisis de 
las cuentas por cobrar en la empresa Exa Services Mining ERIL, tiene un porcentaje 
deficiente del 68.8% y un porcentaje poco deficiente del 31.3%. 
 
 























4 25,0 25,0 93,8 
EFICIENTE 1 6,3 6,3 100,0 




Gráfico Nº 13 Estimación de incobrables 
Interpretación: En la tabla Nº 3 y figura Nª 3, podemos observar que la estimación 
de incobrables en la empresa Exa Services Mining ERIL, tiene un porcentaje deficiente 
del 68.8% y un porcentaje poco deficiente del 31.3%. 





















4 25,0 25,0 87,5 
OPTIMO 2 12,5 12,5 100,0 
Total 16 100,0 100,0  
 
 







Interpretación: En la tabla Nº 4 y figura Nª 4, podemos observar que la liquidez 
en la empresa Exa Services Mining ERIL, tiene un porcentaje del 62.5% no optimo, 
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25% poco optimo y 12.5% optimo. 
 
 
2.2. Análisis inferencial o contrastación de hipótesis 










Correlación negativa media 
−0.25 Correlación negativa débil 
−0.10 Correlación negativa muy débil 
0.00 No existe correlación alguna entre las 
 
variables 
+0.10 Correlación positiva muy débil 
+0.25 Correlación positiva débil 
+0.50 Correlación positiva media 
+0.75 Correlación positiva considerable 
+0.90 Correlación positiva muy fuerte 
+1.00 Correlación positiva perfecta 
Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2014) 




1% - 20% Muy Baja 
21% - 40% Baja 
41% - 60% Moderada 
61% - 80% Alta 
81% - 100% Muy Alta 
 ESCALA DE CORRELACIONES 
−1.00 Correlación negativa perfecta 
−0.90 Correlación negativa muy fuerte 




Prueba de Hipótesis General 
 
 
HG: La gestión de cuentas por cobrar incide en la liquidez de la empresa Exa Services 
Mining EIRL, 2017. 
H0: La gestión de cuentas por cobrar no incide en la liquidez de la empresa Exa Services 
Mining EIRL, 2017. 
Ha: La gestión de cuentas por cobrar si incide en la liquidez de la empresa Exa Services 
Mining EIRL, 2017. 
Regla de Decisión 
Si la Sig. E < Sig. T entonces se rechaza la H0 (Hipótesis Nula) 
Tabla Nº 12 Hipótesis General Resumen del Modelo 
 





















1 ,799a ,739 ,637 ,441 
 a. Predictores: (Constante), Gestión De Cuentas Por Cobrar 
 






R: coeficiente de correlación R de Pearson 
 
 
R cuadrado: coeficiente de determinación (proporción de varianza de Variable 
dependiente en %) 
Interpretación: Observando la Tabla Nº 11, se tiene al coeficiente de correlación 
de Pearson (R=0.799). Es igual al resultado encontrado en la Tabla de correlaciones, 
teniendo en cuenta el coeficiente de determinación (R cuadrado), se concluye que la 
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variable dependiente (Liquidez) está cambiando en 73.9% por acción o causa de la 
variable independiente (Gestión de cuentas por cobrar). 


















1 Regresión 50,303 1 50,303 258,420 ,000b 
Residuo 28,420 14 ,195  
Total 78,723 15   
c. Variable dependiente: Liquidez 
 
d. Predictores: (Constante), Gestión De Cuentas Por Cobrar 
 
Fuente: Lorena Alexandra Castro Tinoco 
 
 






Interpretación: En la tabla Nª 12 el valor critico (Z= 1.96) de la Figura Nº 5, cae 
así en la zona de rechazo de la H0 (Hipótesis Nula), también se observa que la significancia 
encontrada es 0.000 (Sig. E = 0.000), la cual es menor a la significancia de investigación 
0.05 (Sig. T =0.05), (0.001<0.05, nivel de aceptación = 95%, Z = 1.96), seguidamente se 
concluye que según la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula 
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(H0: La gestión de cuentas por cobrar no incide en la liquidez en la empresa Exa Services 
Mining EIRL, 2017), por lo que aceptamos la hipótesis alterna (Ha: La gestión de cuentas 
por cobrar incide en la liquidez de la empresa Exa Services Mining EIRL, 2017), la cual 
es equivalente a la Hg (hipótesis General) de investigación. 
 
 
Prueba de Hipótesis Especifica Nº1 
 
 
HE: La gestión de cuentas por cobrar incide en el riesgo de liquidez a corto plazo en la 
empresa Exa Services Mining EIRL, 2017. 
H0: La  gestión de  cuentas por cobrar no incide en el riesgo de liquidez a 
corto plazo en la empresa Exa Services Mining EIRL, 2017. 
Ha: La gestión de cuentas por cobrar si incide en el riesgo de liquidez a corto plazo en 
la empresa Exa Services Mining EIRL, 2017. 
 
Sig. T= 0.05, nivel de aceptación = 95%, Z =1.96 
 
 
Regla de Decisión. 
 
 
Si la Sig. E < Sig. T entonces se rechaza la H0 (Hipótesis Nula) 
 
 
Tabla Nº 14 Hipótesis Especificas Nº1 Riesgo de liquidez a corto plazo 
 
Resumen de modelo 
 
 


















,770 ,567 ,481 





Fuente: Lorena Alexandra Castro Tinoco 
 
 
R: coeficiente de correlación R de Pearson 
 
 
R cuadrado: coeficiente de determinación (proporción de varianza de Variable 
dependiente en %) 
Interpretación: En la tabla Nº 13 se tiene como resultado al coeficiente de 
correlación de Pearson (R = 0.755). Este es igual al resultado encontrado en la Tabla de 
Correlaciones. Tomando en cuenta el coeficiente de determinación (R cuadrado), se 
concluye que la variable independiente (Riesgo de liquidez a corto plazo) está cambiando 
en 77.0% por acción o causa de la variable dependiente (Gestión de cuentas por cobrar). 
 
















44,897 1 44,897 193,787 ,000b 
n 
 
Residuo 33,826 14 ,232 
Total 78,723 15 
 
c. Variable dependiente: Riesgo De Liquidez A Corto Plazo 
d. Predictores: (Constante), Análisis De Cuentas Por Cobrar 
 
Fuente: Lorena Alexandra Castro Tinoco 
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Gráfico Nº 16 Nivel de Significancia Hipótesis Especifica Nº1 
 
Interpretación: El resultado se ubica a la derecha del valor crítico (Z= 1.96) de la 
Figura N°6, cae así en la zona de rechazo de la H0 (Hipótesis Nula), también se observa 
que la significancia encontrada es 0.000 (Sig. E = 0.000), seguidamente se concluye que 
según la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula (H0: La gestión de cuentas por 
cobrar no incide en el riesgo de liquidez a corto plazo de la empresa Exa Services Mining 
EIRL, 2017) por lo que aceptamos la hipótesis alterna (Ha: La gestión  de cuentas por 
cobrar incide en el riesgo de liquidez de la empresa Exa Services Mining EIRL, 2017.), la 
cual es equivalente a la Hg (Hipótesis General) de investigación. 
 
 
Prueba de Hipótesis Específicas N°2 
 
 
HE: La gestión de las cuentas por cobrar incide en el ciclo de efectivo de la empresa Exa 
Services Mining EIRL, 2017. 
H0: La gestión de las cuentas por cobrar no incide en el ciclo de efectivo de la empresa 
Exa Services Mining EIRL, 2017. 
Ha: La gestión de las cuentas por cobrar si incide en el ciclo de efectivo de la empresa 
Exa Services Mining EIRL, 2017. 
Sig. T= 0.05, nivel de aceptación = 95%, Z =1.96 
Regla de Decisión. 
Si la Sig. E < Sig. T entonces se rechaza la H0 (Hipótesis Nula) 
Tabla N° 15 Hipótesis Especifica N°2 Resumen del Modelo 
 
 

























1 ,771a ,750 ,646 ,545 
 




Fuente: Lorena Alexandra Castro Tinoco 
R: coeficiente de correlación R de Pearson 
 
R cuadrado: coeficiente de determinación (proporción de varianza de Variable 
dependiente en %) 
 
Interpretación: Observando la Tabla 15 se tiene al coeficiente de correlación de 
Pearson (R = 0.771). Este es igual al resultado encontrado en la Tabla de Correlaciones. 
Tomando en cuenta el coeficiente de determinación (R cuadrado), se concluye que la 
variable independiente (Ciclo de efectivo) está cambiando en 75.0% por acción o causa 
de la variable dependiente (Gestión de cuentas por cobrar). 
 




















1 Regresión 35,392 1 35,392 119,251 ,000b 
 Residuo 43,331 14 ,297   
  78,723    15 
Total 
a. Variable dependiente: Ciclo de efectivo 
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d. Predictores: (Constante), Gestión De Cuentas Por Cobrar 
 
Fuente: Lorena Alexandra Castro Tinoco  
Gráfico Nº 17 Nivel de Significancia Específica Nº 2 
 
 
Interpretación: El valor crítico (Z= 1.96) de la Figura N°7, cae en la zona de rechazo 
de la H0 (Hipótesis Nula), también se observa que la significancia encontrada es 0.000 (Sig. 
E = 0.000), seguidamente se concluye que según la regla de decisión se rechaza la hipótesis 
nula (H0: La gestión de cuentas por cobrar no incide en el ciclo de efectivo de la empresa 
Exa Services Mining EIRL, 2017) por lo que aceptamos la hipótesis alterna (Ha: La gestión 
de cuentas por cobrar incide en el ciclo de efectivo en la empresa Exa Services Mining 
EIRL, 2017.), la cual es equivalente a la Hg (Hipótesis General) de investigación. 
Prueba de Hipótesis Específicas N°3 
HE: La gestión de cuentas por cobrar incide en la capacidad de pago de la empresa Exa 
Services Mining EIRL, 2017. 
H0: La gestión de cuentas por cobrar no incide en la capacidad de pago de la empresa 
Exa Services Mining EIRL, 2017. 
Ha: La gestión de cuentas por cobrar si incide en la capacidad de pago de la empresa 
Exa Services Mining EIRL, 2017. 
Sig. T= 0.05, nivel de aceptación = 95%, Z =1.96 
Regla de Decisión. 
Si la Sig. E < Sig. T entonces se rechaza la H0 (Hipótesis Nula) 
Tabla Nº 17 Hipótesis Especifica Nº 3 Resumen del Modelo 
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1 ,745a ,770 ,657 ,481 
 




Fuente: Lorena Alexandra Castro Tinoco 
 
 
R: coeficiente de correlación R de Pearson 
 
R cuadrado: coeficiente de determinación (proporción de varianza de Variable 
dependiente en %) 
Interpretación: Observando la Tabla 17 se tiene al coeficiente de correlación de 
Pearson (R = 0.745). Este es igual al resultado encontrado en la Tabla de Correlaciones. 
Tomando en cuenta el coeficiente de determinación (R cuadrado), se concluye que la 
variable dependiente (Capacidad de pago) está cambiando en 77.0% por acción o causa 
de la variable independiente (Gestión de Cuentas por cobrar). 
 























43,797 1 44,897 193,787 ,000b 
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Residuo 33,826 14 ,232 
Total 77,523  15 
a. Variable dependiente: Capacidad De Pago 
b. Predictores: (Constante), Gestión De Cuentas Por Cobrar 
 
 
Fuente: Lorena Alexandra Castro Tinoco 
 
 






Interpretación: En la tabla Nª 18 el valor critico (Z= 1.96) de la Figura Nº 10, 
cayendo así en la zona de rechazo de la H0 (Hipótesis Nula), también se observa que la 
significancia encontrada es 0.000 (Sig. E = 0.000), la cual es menor a la significancia de 
investigación 0.05 (Sig. T =0.05), (0.001<0.05, nivel de aceptación = 95%, Z = 1.96), 
seguidamente se concluye que según la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula (H0: 
La gestión de cuentas por cobrar no incide en la capacidad de pago en la empresa Exa 
Services Mining EIRL, 2017), por lo que aceptamos la hipótesis alterna (Ha: La gestión 
de cuentas por cobrar incide en la capacidad de pago de la empresa Exa Services Mining 

































































En el presente trabajo de investigación, después de los resultados obtenidos 
se puede establecer la siguiente discusión e interpretación. 
El objetivo del presente trabajo de investigación es determinar cómo la 
gestión de cuenta por cobrar incide en la liquidez de la empresa Exa Service Mining 
EIRL, Ate - 2017. 
En la prueba validez de los instrumentos se optó por el Alpha de Cronbach 
obteniendo 78.1% y 75.1% para los instrumentos de gestión de cuentas por cobrar y 
liquidez, los cuales está comprendida por 33 ítems, el cual garantiza la fiabilidad 
aquel valor que garantiza que si el coeficiente es mayor de 0.7 es aceptable. Los 
cuales garantizan la fiabilidad, es decir en el presente trabajo de investigación las dos 
variables son superiores a dicho coeficiente, por lo que permite afirmar que los 
instrumentos son confiables. 
Según los resultados estadísticos obtenidos, gestión de cuentas por cobrar 
incide con la liquidez en la empresa Exa Services Mining EIRL, 2017. Según los 
resultados obtenidos de la hipótesis general se tiene al coeficiente de correlación de 
Pearson es de 0.799, considerando un nivel de confiabilidad de 79.9%, lo cual 
podemos inferir que se rechaza la hipótesis nula, mencionando que la gestión de 
cuentas por cobrar incide en la liquidez de la empresa Exa Services Mining, 2017. 
Así mismo, comparando los resultados obtenidos por Vasquez & Vega (2016) 
menciona que se determina el nivel de correlación causal entre la gestión de cuentas 
por cobrar y liquidez de la empresa CONSERMET S.A.C, distrito de Huanchaco, 
año 2016, es de 0.991; es decir, existe una influencia significativa, con un p-valor= 
0.001. 
En la hipótesis especifica Nº 1, según el resultado aplicando la correlación de 
Pearson, da como resultado 0.755, representado esta una relación positiva, 
considerando un nivel de confiabilidad de 75.5%, lo cual podemos inferir que se 
rechaza la hipótesis nula, mencionando que la gestión de cuentas por cobrar incide 
en el riesgo de liquidez a corto plazo en la empresa Exa Services Mining, 2017. Así 
mismo, según los resultados presentados por Aguilar, H. (2013) menciona que con 
un nivel de significación del 5% se rechaza la hipótesis nula y se concluye que la 
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política de crédito incide en el riesgo de liquidez de la empresa contratista 
Corporación Petrolera SAC, por lo que permite afirmar que los instrumentos son 
confiables. 
En la hipótesis especifica Nº 2, según el resultado aplicando la correlación de 
Pearson, da como resultado 0.771. Tomando en cuenta el coeficiente de 
determinación, se concluye que la variable independiente (Ciclo de efectivo) está 
cambiando en 77.1% por acción o causa de la variable dependiente (Gestión de 
cuentas por cobrar), según los resultados obtenidos por Vasquez & Vega (2016) 
menciona que se determina el nivel de valor es menor a 0.05 lo cual rechaza la 
hipótesis nula, es decir existe relación en la gestión de cuentas por cobrar en el ciclo 
de efectivo de la empresa CONSERMET SAC, distrito de Huanchaco año 2016, por 
lo que permite afirmar que los instrumentos son confiables. 
En la hipótesis especifica Nº 3, según el resultado aplicando la correlación de 
Pearson, da como resultado 0.745. Tomando en cuenta el coeficiente de 
determinación, se concluye que la variable dependiente (Capacidad de pago) está 
cambiando en 74.5% por acción o causa de la variable independiente (Gestión de 
Cuentas por cobrar). Así mismo, los resultados obtenidos en el trabajo de 
investigación cuyo autora es Villanueva, 
L. (2017) infiere según los resultados del Chi cuadrado de Pearson es 0.004<0.005 
lo cual rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis alternativa afirmando que el 
periodo promedio de cobro si tiene relación con la capacidad de pago de las empresas 
































CAPITULO V  
CONCLUSIONES 
 
Primero: Según el hipótesis general planteada en el presente trabajo de 
investigación, se concluye que la gestión de cuentas por cobrar incide en la liquidez 
según el coeficiente de correlación de Pearson en un 79.9%. Así mismo, podemos 
mencionar que para contar con liquidez en el momento oportuno la empresa tiene 
que optar por una adecuada gestión de cuentas por cobrar; es decir, basar la gestión 
es políticas de créditos y cobranza y estrategias, que optimicen la liquidez inmediata. 
Segundo: En la hipótesis especifica Nº 1 planteada en el presente trabajo de 
investigación, se concluye que la gestión de cuentas por cobrar incide en el riesgo de 
liquidez a corto plazo según el resultado de coeficiente correlación de Pearson en un 
75.5%. Así mismo, podemos mencionar que los ratios de los riesgos de liquidez 
contribuyen a valorar las condiciones de las empresas; es decir, mide la capacidad de 
pagar sus deudas a corto plazo. 
Tercero: En la hipótesis especifica Nº 2 planteada en el presente trabajo de 
investigación, se concluye que la gestión de cuentas por cobrar incide en el ciclo de 
efectivo según el resultado de coeficiente de correlación de Pearson en un 77.1%. Así 
mismo, podemos mencionar que el ciclo de efectivo contribuye a medir el tiempo 
estimado de la rotación de cuentas por pagar y rotación de cuentas por cobrar, el cual 
indica si son óptimas las políticas establecidas. 
Cuarto: En la hipótesis especifica Nº3 planteada en el presente trabajo de 
investigación, se concluye que la gestión de cuentas por cobrar incide en la capacidad 
de pago según el resultado de coeficiente de correlación de Pearson en un 74.5%. Así 
mismo, podemos mencionar que las empresas tienen como fin realizar cobranzas a 
corto plazo, pero cuando no se concreta la cobranza, tienen como resultado el riesgo 

































1. Se recomienda a la empresa establecer un manual de políticas de 
créditos y cobranzas para asegurar un desempeño empresarial favorable. Así mismo, 
se debe establecer las políticas para que conserve una buena imagen ante sus clientes 
potenciales y seguir manteniendo relaciones comerciales estables. 
 
2. Se recomienda informar a los colaboradores del área de crédito y 
cobranzas, las políticas establecidas y de que trata cada una de ellas, conjuntamente 
con tips para un uso correcto. Así mismo, medir los resultados a través de los ratios 
de rotación de cuentas por cobrar y rotación de cuentas por pagar, medir los 
resultados según las políticas establecidas, debido que los ratios muestran una 
información precisa. 
 
3. Se recomienda, aplicar estrategias de cobranzas (establecer políticas de 
pago y cobranza según análisis de los resultados de los ratios de rotación de cuentas 
por cobrar, factoring, descuento por pronto pago); así mismo, deben alinearse y 
desarrollarse de acuerdo a los objetivos de la organización para el resultado beneficie 
la liquidez de la empresa. 
 
4. Se recomienda, aplicar los ratios de endeudamiento para medir la 
capacidad de pago, es decir, no realizar préstamos si la empresa no podrá cubrir con 
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ANEXO 1 – ENCUESTA 
 
 
El cuestionario está dirigido al personal administrativo, contable y con funciones de 
control económico. 
Variable predictora: Gestión de cuentas por cobrar: 
 
 
1. ¿La relación de cuentas ayuda con el análisis de cuentas por cobrar 
según su morosidad? 
a. Nunca 
 
b. Casi nunca 
 
c. A veces 
 
d. Casi siempre 
 
e. Siempre 




b. Casi nunca 
 
c. A veces 
 
d. Casi siempre 
 
e. Siempre 




b. Casi nunca 
 
c. A veces 
 
d. Casi siempre 
 
e. Siempre 




b. Casi nunca 
 
c. A veces 
d. Casi siempre 
 
e. Siempre 




b. Casi nunca 
 
c. A veces 
 
d. Casi siempre 
 
e. Siempre 




b. Casi nunca 
 
c. A veces 
 
d. Casi siempre 
 
e. Siempre 




b. Casi nunca 
 
c. A veces 
 
d. Casi siempre 
 
e. Siempre 




b. Casi nunca 
 
c. A veces 
 
d. Casi siempre 
 
e. Siempre 
9. ¿Al autorizar los créditos se firma un documento de garantía de cada cliente? 
 
a. Nunca 
b. Casi nunca 
 
c. A veces 
 
d. Casi siempre 
 
e. Siempre 




b. Casi nunca 
 
c. A veces 
 
d. Casi siempre 
 
e. Siempre 




b. Casi nunca 
 
c. A veces 
 
d. Casi siempre 
 
e. Siempre 




b. Casi nunca 
 
c. A veces 
 
d. Casi siempre 
 
e. Siempre 
13. ¿Para la gestión de cobros se envía a los clientes los saldos de las cuentas por 
cobrar a su vencimiento? 
a. Nunca 
 
b. Casi nunca 
 
c. A veces 
 
d. Casi siempre 
 
e. Siempre 
14. ¿Las estrategias de cobranzas implementadas contribuyen 
con la recuperació 
a. Nunca 
 
b. Casi nunca 
 
c. A veces 
 
d. Casi siempre 
 
e. Siempre 
15. ¿La empresa clasifica a sus clientes según su grado de morosidad por pagar? 
a. Nunca 
 
b. Casi nunca 
 
c. A veces 
 
d. Casi siempre 
 
e. Siempre 




b. Casi nunca 
 
c. A veces 
 
d. Casi siempre 
 
e. Siempre 





b. Casi nunca 
 
c. A veces 
 
d. Casi siempre 
 
e. Siempre 




b. Casi nunca 
 
c. A veces 
 





Variable criterio: Liquidez 
 
 
19. ¿Se aplica el indicador de razón corriente constantemente para medir la liquidez? 
a. Nunca 
 
b. Casi nunca 
 
c. A veces 
 
d. Casi siempre 
 
e. Siempre 
20. ¿La razón corriente indica la capacidad que posee la empresa para cumplir con 
sus obligaciones financieras? 
a. Nunca 
 
b. Casi nunca 
 
c. A veces 
 
d. Casi siempre 
 
e. Siempre 




b. Casi nunca 
 
c. A veces 
 
d. Casi siempre 
 
e. Siempre 
22. ¿El indicador de prueba acida mide el riego de liquidez a corto plazo? 
a. Nunca 
 
b. Casi nunca 
 
c. A veces 
 
d. Casi siempre 
 
e. Siempre 
23. ¿El resultado del indicador de capital de trabajo se toma en cuenta para tomar 
decisiones cuando se recurre a obligaciones financieras? 
a. Nunca 
 
b. Casi nunca 
 
c. A veces 
 
d. Casi siempre 
 
e. Siempre 




b. Casi nunca 
 
c. A veces 
 








b. Casi nunca 
 
c. A veces 
 
d. Casi siempre 
 
e. Siempre 
26. ¿El resultado de rotación de cuentas por cobrar influye en la política de cobros? 
a. Nunca 
 
b. Casi nunca 
c. A veces 
 
d. Casi siempre 
 
e. Siempre 
27. ¿El indicador de periodo promedio de cobro ayuda a comparar las condiciones de 
crédito de la empresa? 
a. Nunca 
 
b. Casi nunca 
 
c. A veces 
 
d. Casi siempre 
 
e. Siempre 




b. Casi nunca 
 
c. A veces 
 
d. Casi siempre 
e. Siempre 





b. Casi nunca 
 
c. A veces 
 
d. Casi siempre 
 
e. Siempre 
30. ¿El resultado del indicador de rotación de inventario es importante para 
determinar el uso de excedente de efectivo? 
a. Nunca 
 
b. Casi nunca 
 
c. A veces 
 
d. Casi siempre 
e. Siempre 




b. Casi nunca 
 
c. A veces 
 


























EXA SERVICES MINING EIRL  
R.U.C. Nº 20600023060  
ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL DICIEMBRE DEL 2017 
(Expresado en Nuevos Soles)  
(+) VENTAS NETAS O INGRESOS POR SERVICIO 5,732,350.00 
(-) COSTO DE VENTAS   - 
4,753,312.00 
RESULTADO BRUTO 979,038.00 
(-) GASTOS DE VENTA   -351.00 
 -448,288.00 
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 
RESULTADO DE OPERACIÓN 530,399.00 
OTROS INGRESOS Y GASTOS 
 
(-) GASTOS FINANCIEROS -119,926.00 
(-) CARGAS EXEPCIONALES -46.00 
OTROS INGRESOS (EGRESOS) NETO   40,719.00 
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES E IMP. 451,146.00 
(-) IMPUESTO A LA RENTA -135,344.00 





























ANEXO 03: Carta de presentación de la EPG y de autorización 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
